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¿Para qué sirve la Pasarela conCIENCIA > Digital.CSIC? 
 
 
La Pasarela es una herramienta accesible solamente a la comunidad bibliotecaria del CSIC y los 
administradores del repositorio que sirve para trasvasar registros de la plataforma conCIENCIA a 
Digital.CSIC. 
 
conCIENCIA es un sistema de información para el registro, mantenimiento y validación de la información 
de Contribución Científica del CSIC, está integrado en el sistema general de información científica de la 
Institución y tiene conexión con diversos subsistemas entre ellos el repositorio Digital.CSIC donde se 
recoge la producción científica en acceso abierto. 
 
La Pasarela conCIENCIA > Digital.CSIC permite usar conCIENCIA como fuente actualizada de datos de 
producción científica institucional y gestionar los trasvases al repositorio de un modo automatizado. 
 
La Pasarela no realiza trasvases en sentido contrario (es decir, desde el repositorio a conCIENCIA). 
 
El acceso a la Pasarela se realiza a través de la página de inicio de Digital.CSIC. Si te encargas del Servicio 
de Archivo Delegado de tu biblioteca y tienes el acceso denegado, ponte en contacto con 
digital.csic@bib.csic.es para activarte el permiso. 
 
Nos vamos a la opción “SERVICIOS” del menú que aparece en el 
margen superior derecho de la HOME del repositorio y clicamos 
en “Mi DIGITAL.CSIC”. Posteriormente en la página de 
autenticación de Digital.CSIC escogeremos “Acceso para 
usuarios CSIC”: 
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Posteriormente pinchamos en “Pasarela”. 
 
 
 
 
 
¿Cómo se trasvasa un registro desde conCIENCIA a Digital.CSIC? 
 
 
1. Proceso de búsqueda 
 
Desde la pantalla de búsqueda, la biblioteca puede identificar la producción de su centro o instituto 
cargada en conCIENCIA que desee trasvasar al repositorio institucional. 
 
Es posible realizar búsquedas a partir de un solo criterio o combinando varios filtros. Para limpiar los 
filtros seleccionados, clicar en “Borrar”. 
 
 
 
Título del trabajo: si se hace una búsqueda por título, se debe poner especial atención en él ya que 
cualquier diferencia entre la manera en que lo escribimos y la que está en conCIENCIA puede hacer que 
la Pasarela no lo recupere. Por este motivo se recomienda usar la parte del título que sea significativa y 
no contenga un carácter especial (guiones, apóstrofes,…). Si los resultados son numerosos, siempre se 
podrá acotar la búsqueda por centro, tipología,… 
 
 NO: Characterization of walnut oils (Juglans regia L.) from Asturias, Spain 
 SI: Characterization of walnut oils  
--- 
 NO: Controlled gene expression in bifidobacteria by use of a bile-responsive element 
 SI: Controlled gene expression in bifidobacteria by use of 
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Autor: A la hora de hacer búsquedas por el nombre del autor hay que recordar que hay nombres no 
normalizados en conCIENCIA por lo que es recomendable  ir probando con todas las variantes posibles 
del nombre que estamos buscando para hacernos una idea de cuál es su producción en conCIENCIA 
(“Apellido, Nombre”, “Apellido, Inicial del nombre”, “Apellido Apellido, Nombre”, “Apellido-Apellido, 
Nombre”,…). 
 
Tipología: artículos, capítulos de libro, comunicaciones a congresos, cursos, eventos, libros, materiales, y 
tesis. 
 
Origen de los datos: Scopus, carga manual de datos en conCIENCIA, importación masiva de datos por 
centros y Web of Knowledge. 
 
 
 
La fuente principal de alimentación de datos en conCIENCIA es Scopus, y desde el año 2013 la Secretaría 
Adjunta de Aplicaciones Informáticas del CSIC (SGAI) realiza nuevas cargas al menos 1 vez al mes. En la 
sección “Avisos” de la intranet de la web del CSIC se informa de las actualizaciones en la carga de datos 
de Scopus: 
 
 
    
 
Si algún instituto/centro CSIC detecta que su producción científica indexada por Scopus aparece en 
modo incompleto en conCIENCIA, puede ponerse en contacto con el responsable de la plataforma 
conCIENCIA Gil Martín (gil.martin.estrada@csic.es). La Pasarela conCIENCIA > Digital.CSIC es responsable 
de los trasvases de datos al repositorio, no de la actualización de contenidos en conCIENCIA. 
 
Para la correcta recuperación de datos de producción científica CSIC en Scopus, es fundamental la 
normalización de los nombres de los centros e institutos CSIC. Desde 2011 la URICI ha estado realizando 
esta normalización en colaboración con un equipo de Scopus. Los resultados pueden verse aquí (escriba 
CSIC en el campo “Affiliation search”). 
  
Por otra parte, los registros recuperados por la Pasarela que son especialmente pobres en metadatos 
son resultado de la carga manual (y no de Scopus) en conCIENCIA.  
 
Todas las búsquedas en la Pasarela incluyen por defecto únicamente la producción científica que ya ha 
sido validada en conCIENCIA, es decir, no aparecen en los resultados los registros que han sido 
cancelados, anulados,… en conCIENCIA. De ahí, las pequeñas discrepancias en números que pueden 
darse entre los datos que recoge la Pasarela y los que recoge conCIENCIA. 
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2. Proceso de recuperación de resultados 
 
Una vez realizada la búsqueda en la Pasarela se obtiene un listado que muestra los registros alojados en 
conCIENCIA que responden a los criterios elegidos. 
 
En las dos últimas columnas de la derecha de cada registro pueden verse unos símbolos que dan 
información adicional sobre los registros. 
 
 
 
      
La columna “Migrado” puede arrojar los siguientes valores: 
 
 el registro NO se ha migrado al repositorio 
 el registro YA está en el repositorio 
 el registro está marcado como duplicado y no hay que trasvasarlo a Digital.CSIC 
 
¿Cómo funciona el sistema de detección de duplicados de la Pasarela? (ver pregunta frecuente al final 
de este manual) 
 
La columna “Fichero” puede llevar los siguientes valores: 
 
 el registro tiene fichero adjunto (texto completo o no) en conCIENCIA 
 el registro NO tiene fichero adjunto en conCIENCIA 
 
Los resultados se puede exportar a un fichero Excel si se desea pulsando sobre el botón “Exporta a 
Excel” situado al final de la página. 
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3. Proceso de detección de duplicados y edición de registros 
 
Al clicar sobre el título de algún registro del listado de la pantalla anterior, pueden darse dos situaciones: 
 
3.1. DETECCIÓN DE DUPLICADOS 
 
La Pasarela ha detectado un posible duplicado del registro en Digital.CSIC. Una rápida verificación de los 
dos registros debe ser suficiente para decidir si se trata de un verdadero duplicado o no.  
 
 
Para ello, es posible desplegar mayor información sobre el registro clicando en  
 
 
 
Si efectivamente es un duplicado, se marca “Señalar como duplicado”.  
 
 
 
Cuando se busque de nuevo este registro en la Pasarela, el sistema ya lo reconocerá como que ha sido 
señalado como duplicado ( ). 
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En el caso en que fuera un falso duplicado, se marca “Señalar como no duplicado” y se procede a 
trasvasarlo a Digital.CSIC clicando en “Editar registro de conCIENCIA para migrar a Digital.CSIC”. 
 
3.2. EDICIÓN DEL REGISTRO DE conCIENCIA PARA SU ENVÍO A DIGITAL.CSIC 
 
Si la Pasarela no ha detectado ningún posible duplicado o era un falso duplicado, la siguiente pantalla 
muestra los detalles bibliográficos del registro para ser trasvasado a Digital.CSIC. 
 
Esta pantalla permite verificar los datos sobre el registro, corregirlos y/o añadir información adicional 
antes de enviarlo a Digital.CSIC. La descripción mostrada es la que tiene el registro en conCIENCIA. 
 
Hay que recordar que según el origen del registro en conCIENCIA (Scopus, carga manual de datos en 
conCIENCIA, importación masiva de datos por centros y Web of Knowledge), la calidad de la descripción 
puede variar. En concreto, en los registros introducidos en conCIENCIA manualmente pueden existir 
errores y/o ser muy pobres. 
 
Los campos con asterisco (*) hay que completarlos obligatoriamente para poder realizar el envío a 
Digital.CSIC. Es deseable rellenar los demás campos que aparecen cuando existe la información 
pertinente para hacerlo. 
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Título (dc.title): a veces es necesario corregir los caracteres especiales si apareciesen así como evitar los 
títulos totalmente en mayúsculas o eliminar el punto y final que aparece en muchos de los registros. 
Si existiese otro trabajo en Digital.CSIC con el mismo título, podemos añadir información adicional entre 
[] para distinguirlos. 
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Autores (dc.contibutor.author): se separan por punto y 
coma. Si pinchamos en “Buscar y normalizar autores” 
podemos buscar a los autores tal y como están en el índice 
normalizado del repositorio 
(http://digital.csic.es/browse?type=author). Se  
recomienda normalizar este valor tal y como está en 
Digital.CSIC para evitar la multiplicación de variantes de 
nombres, lo que dificulta después la correcta búsqueda y 
recuperación de trabajos en el repositorio. Si el autor no 
existiese en el índice, escríbalo en el recuadro de la mejor 
y más clara forma posible.   
 
Se respeta el orden de los autores con el que figuran en el trabajo. Si fuesen más de 10 pondríamos el 
primero (sea o no del CSIC), los autores CSIC y el último (sea o no del CSIC). 
 
Palabras clave (dc.subject): se separan por ; y la inicial debe de ir en mayúscula. 
En caso de que el documento no llevase sus propias palabras clave, la recomendación de la Oficina 
Técnica es insertar palabras claves significativas en inglés y en español si es el propio investigador quien 
está realizando el depósito. Si el bibliotecario que está realizando el depósito no está seguro de cuáles 
deberían ser las palabras claves, es preferible dejar este campo  vacío. Las palabras clave son muy 
importantes, ya que son la base de las búsquedas por materias.  
 
Tipología (dc.type): artículo, libro, capítulo de libro, comunicación de congreso, conjunto de datos, 
material didáctico,… 
 
Resumen (dc.description.abstract). 
 
Fecha de publicación (dc.date.issued): hay que escribir como mínimo el año. El formato es aaaa-mm-dd: 
 
 Sólo el año: 2012 
 Abril de 2010: 2010-04 
 16 de agosto de 2013: 2013-08-16 
 
Editor (dc.publisher): si pinchamos en “Buscar y normalizar 
nombres de editores” se busca por editor tal y como está en 
el índice normalizado del repositorio. A principios de 2013 el 
índice se ha revisado y ampliado considerablemente y se 
recomienda normalizar este valor tal y como está en 
Digital.CSIC para evitar la generación de entradas duplicadas. 
Si el editor no existiese en el índice, escríbalo en el recuadro 
de la mejor forma posible y sugiéralo para que desde la 
Oficina Técnica lo incorporemos al índice. 
 
 
 
 
Citación (dc.identifier.citation): 
 Artículos: Titulo de la revista vol(nº): pp-pp (año) 
 Libro completo: Título del libro (año) 
 Capítulos o partes de libros: Titulo del capítulo o libro: pp-pp (año) 
 Comunicación de congreso: si se ha publicado, Título de la publicación vol (nº): pp-pp (año). Si 
no se ha publicado, Nombre del congreso (año)  
 En el caso de material que no haya sido publicado previamente (informes técnicos, documentos 
de trabajo, cursos-material didáctico,…) este campo se deja vacío ya que bajo la sección 
“Descripción” pueden insertarse información relativa al trabajo. 
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Colección: si aparece un único centro del CSIC en el trabajo, la Pasarela lo toma directamente.  
 
 
 
Si aparece más de uno, el sistema deja elegir cuál será el que pondremos aquí y cuál mapearemos (más 
adelante).  
 
 
 
Sponshorship (dc.description.sponsorship): esta información puede extraerse de la sección 
“Acknowledgements” en el trabajo en sí, y sólo ha de copiarse en el registro la información relativa a 
quienes han contribuido económicamente.  
 
Para  determinados  trabajos  financiados  que  deben  estar  disponibles en  acceso  abierto,  es 
necesario colocar  este  valor  de  una  manera  determinada  para  que  así  se  pueda  seguir  el  grado  
de  cumplimiento de los mismos. Estos valores deberán de ir en campos independientes: 
 
 En este campo también se reseña el número de proyecto CSIC afectado por la política de acceso 
abierto de la Comunidad de Madrid. El formato siguiente:  
SYYYY/ABC-XXXX/Acrónimo del proyecto 
Por ejemplo, S2009/AGR-1464/ANALYSIC-II 
 
 El CSIC, a través de su Unidad de Recursos de Información Científica para la Investigación 
(URICI), tiene acuerdos con determinados editores para apoyar la publicación en acceso abierto 
de artículos por autores CSIC
1
. La Oficina Técnica manda regularmente a las bibliotecas los 
nombres de los artículos que se encuentran en esta situación. Si en los agradecimientos no se 
menciona esta subvención CSIC, añadiremos el texto siguiente: We also acknowledge 
institutional support from the Unit of Information Resources for Research at the “Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas” (CSIC) for the article-processing charges contribution 
 
 
Agencia financiadora (dc.contributor.funder): si 
pinchamos en “Buscar y normalizar nombres de 
agencias financiadoras” se busca por agencia tal y 
como está en el índice normalizado del repositorio. 
Si la agencia no existiese en el índice, escríbala en el 
recuadro de la mejor forma posible y sugiérala para 
que desde la Oficina Técnica lo incorporemos al 
índice. 
 
Cada agencia financiadora se separa por ; al igual 
que ocurre con el campo de “Autores”. 
 
 
 
 
 
Idioma (dc.language.iso). 
 
 
 
                                                 
 
1 Más info: http://bibliotecas.csic.es/publicacion-en-acceso-abierto  
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Derechos (dc.rights): “Comprobar derechos en Sherpa Romeo” (este enlace lleva directamente a la web 
de Sherpa evitando tener que hacer la búsqueda desde fuera de la plataforma) y “Herramienta 
Digital.CSIC: resumen de permisos” (comprende un listado con el resumen de las revistas en las que 
suelen publicar con mayor frecuencia los investigadores CSIC y, al contrario que Sherpa Romeo, se 
centra en los permisos editoriales para repositorios institucionales). 
 
Los valores posibles para este campo son: 
 
 Acceso abierto: tenemos la versión del trabajo que deja subir el editor a un repositorio 
 Acceso restringido: no tenemos la versión (en estos casos, es recomendable localizar al autor y 
solicitarle la versión del trabajo que necesitemos según los derechos, para que el porcentaje de 
registros en acceso restringido no se dispare) 
 Embargado: tenemos la versión pero está sujeta a un período de embargo hasta que se pueda 
hacer pública. En este caso subimos el fichero y en este campo ponemos la fecha de embargo a 
partir de la cual el registro mostrará el fichero con el texto completo (el formato de la fecha 
tiene que ser así: aaaa-mm-dd) 
 
 
 
Licencia de uso (dc.rights.license): este campo está pensado para contenidos que han nacido para ser de 
acceso abierto (1) o contenidos que han sido creados con una licencia concreta (2) (por ejemplo, para 
literatura gris, material divulgativo o contenidos especiales sujetos a una licencia concreta). 
 
Url en la que esté disponible los detalles sobre las condiciones de uso y su reutilización. Se recomienda 
rellenar este dato para trabajos sujetos a licencias Creative Commons, Open Data Commons u otras. 
 
Ejemplos: 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ (1) 
http://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/ (2) 
 
 
Versión del trabajo (dc.relation.isversionof): este campo se rellenará únicamente si tenemos el texto 
completo del registro en el momento de la subida del mismo al repositorio; si no lo tenemos, lo 
omitimos hasta que tengamos la versión adecuada que nos permita el editor (ya en modo edición de 
registros) Los valores posibles son: Preprint, Postprint y Publisher’s version 
 
 
Filiación CSIC (dc.relation.csic): campo cuya finalidad es la de distinguir entre la producción institucional 
de la que es producción de los autores CSIC en períodos precedentes. La producción anterior al CSIC se 
deposita cuando así lo requieren los propios autores: cargas sistemáticas de CVs, si llegan a la biblioteca 
o recepción por SAD. Valores posibles: “Sí” o “No”. 
 
Identificador DOI (dc.identifier.doi): el valor que aparece en los artículos que pasan sin este identificador 
es “null”. Se debe escribir el número correcto o eliminar “null” y dejar este campo en blanco. 
 
Otros identificadores: ISSN, E-ISSN, ISMN, URI. 
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FP7/H2020 o Ley de la Ciencia española (dc.relation): obligatorio si el proyecto ha sido financiado por el 
FP7 y Horizonte2020 de la CE así como por los Presupuestos Generales (MINECO).  
 
FP7 y Horizonte2020: los contenidos son recolectados por la plataforma de la Comisión Europea 
OpenAire. El formato debe ser: 
 
info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/Number of agreement 
info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/Number of agreement 
 
Ley de la Ciencia española: en esta ley hay una mención explícita al acceso abierto de los artículos de 
revistas resultantes de proyectos de investigación financiados por los Presupuestos Generales del 
Estado, PGE (Plan Estatal de Investigación 2013-2016). El formato debe de ser:  
MINECO/ICTI2013-2016/Nº proyecto 
Por ejemplo: MINECO/ICTI2013-2016/BFU2013-50537-EXP 
 
 
Fichero conCIENCIA: si el registro tiene fichero asociado ( ) es necesario comprobar su validez para su 
difusión en Digital.CSIC. Si no lo fuera por motivos de copyright o porque es un falso texto completo
2
 
(ver pregunta frecuente al final de esta guía),  se elimina del registro y se marca en el campo “Derechos” 
como de Acceso restringido. 
 
 
 
 
Ahora es posible cambiar el nombre de los ficheros de la Pasarela procedentes de conCIENCIA que por 
defecto vienen numerados, hecho que no es una buena práctica a efectos de accesibilidad web.  
 
 
 
A la hora de nombrar el fichero que adjuntaremos evitaremos llamarlo documento1.pdf, 14589.pdf,…ya 
que no se garantiza la accesibilidad permanente de ficheros así. Podemos denominarlo con parte de la 
referencia bibliográfica o del título, no usando símbolos especiales ni espacios en blanco: 
nonlinear_processes_ oceanic_Mancho.pdf 
 
Se prefiere pdf o doc con la funcionalidad de sólo lectura activada. 
 
¿Cuáles son las buenas prácticas para la denominación de ficheros? (ver aquí). 
 
 
Cuando se hayan realizado todas las ediciones necesarias, se clica en “Continuar grabando” para pasar a 
la pantalla final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
2 Ver videotutorial “Carga tu producción científica a través de tu biblioteca: el Servicio de Archivo Delegado” 
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4. Proceso de selección de fichero y finalización 
 
Llegado a este punto se pueden dar 3 situaciones: 
 
a) Si el registro es de acceso restringido y se marcó así en el campo “Derechos” de la pantalla anterior, la 
Pasarela sube automáticamente el fichero accesorestringido.pdf 
 
 
 
b) Si el campo de “Derechos” se ha marcado como Acceso abierto: 
 
 Si el fichero de conCIENCIA era válido y lo aceptamos en la pantalla anterior: ahora no es 
necesario hacer nada porque lo toma directamente 
 Si el fichero no era válido: ahora es el momento de subir el válido (tenemos la versión que deja 
subir el editor) 
 
 
 
c) Si el campo de “Derechos” de la pantalla anterior se ha marcado como Embargado además de añadir 
la fecha de fin de embargo en la pantalla anterior habrá que tener en cuenta:   
 
 Si el fichero de conCIENCIA era válido y lo aceptamos en la pantalla anterior: ahora no es 
necesario hacer nada porque lo toma directamente 
 Si el fichero no era válido: ahora es el momento de subirlo (tenemos la versión que deja subir el 
editor) 
 
 
En los tres casos, para completar el envío, simplemente hay que aceptar la licencia de Digital.CSIC 
marcando “He leído y acepto la licencia” y a continuación clicar en “Grabar en Digital.CSIC”. 
 
 
 
 
En esta última pantalla se completa el proceso para enviar un registro de conCIENCIA a Digital.CSIC. El 
registro se enviará a la colección indicada dentro de la subcomunidad elegida y quien haya realizado el 
envío recibirá en su correo un mensaje de confirmación y una breve descripción del registro y su handle. 
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Además, tras grabar el registro en Digital.CSIC, la siguiente pantalla muestra el handle asignado al ítem y 
la Pasarela ofrece la posibilidad de mapear el registro si fuese necesario.  
 
 
 
 
 
 
 
5. Mapear (si fuera necesario) 
 
Si entre los autores había varios de ellos de distintos centros del CSIC, ahora es el momento de 
mapearlos a otros centros eligiéndolo en “Mapear este registro a la siguiente colección”. La Pasarela 
únicamente permite mapear un centro más, si fuera necesario mapearlo a un tercero o más, debe 
ponerse en contacto con la Oficina Técnica de Digital.CSIC (digital.csic@bib.csic.es). 
 
 
 
Es importante recordar que el criterio principal para organizar los contenidos en el repositorio es la 
firma de los autores en el trabajo en sí. Es decir, se depositan los trabajos del instituto/s CSIC que 
aparezcan en las firmas de los autores en el propio trabajo. El mapeo no debe usarse para los casos de 
institutos CSIC que a lo largo de los años se han desgajado, fusionado o creado nuevos. En la breve 
descripción que tiene cada instituto en Digital.CSIC (por ejemplo 
https://digital.csic.es/handle/10261/103) no hay ningún problema en destacar sus transformaciones a lo 
largo de los años y remitir a institutos nuevos,… pero la funcionalidad del mapeo no está pensada para 
“engordar” la producción de los institutos. De todos modos, a nivel de autor en el repositorio se listan 
todas sus publicaciones juntas, independientemente del instituto de adscripción. 
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6. Cambios en la visualización del ítem con respecto a la subida de un registro a través de 
Digital.CSIC directamente 
  
Este nuevo modo de depósito a través de la Pasarela ha obligado a cambiar la colocación de algunos 
valores bibliográficos en el registro tal y como aparecerá en Digital.CSIC. Por ejemplo, ver el nuevo 
campo de “Otros identificadores” en el repositorio:  
 
Registro subido a través de la Pasarela 
 
 
 
Registro subido a través de Digital.CSIC directamente 
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7. Comprobación y edición del registro (si fuera necesario) 
 
Con el handle que se le ha enviado, vaya a Digital.CSIC y compruebe que los datos se han subido 
correctamente. Si encuentra algún error o le hace falta algún campo adicional puede llevar a cabo todas 
las acciones que sean necesarias en el modo de edición del registro (manual disponible en Digital.CSIC). 
Si estamos subiendo una tesis es necesario añadir el/los directores de la misma en modo edición del 
registro una vez trasvasado al repositorio; el metadato para cada director es dc.contributor.advisor 
 
 
Estadísticas de la Pasarela  
 
 
Cuando accedemos a la Pasarela, en la parte superior derecha podemos acceder a las estadísticas de 
ésta. Los datos se ofrecen a partir de 2012. 
 
 
 
Desde aquí podemos averiguar: 
 
 El número de registros grabados a través de 
la Pasarela 
 La grabación de registros por usuario 
 La grado de accesibilidad de registros 
grabados a través de la Pasarela 
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Estos datos los podemos ver en general o según el centro CSIC seleccionado así como por año. 
 
 
 
 
Preguntas frecuentes 
 
 
- No aparece la fecha en los resultados tras llevar a cabo una búsqueda 
- La Pasarela no detecta duplicados 
- Al grabar un registro la Pasarela da error 
- La fecha de publicación no se ha trasvasado correctamente 
- En el número DOI aparece el valor null 
- Al final del campo resumen aparece ©2012 IOP Publishing Ltd 
- Los ficheros de los registros no se abren en la Pasarela y/o no pueden trasvasarse 
- No pueden añadirse campos de metadatos como la versión del editor en la propia Pasarela 
- Falso texto completo 
 
- No aparece la fecha en los resultados tras llevar a cabo una búsqueda: sucede en ocasiones y el motivo 
es que no fue introducida en conCIENCIA 
 
 
 
- La Pasarela no detecta duplicados: para detectar duplicados el sistema compara el título y el DOI de 
Digital.CSIC y de conCIENCIA. Como se comentó anteriormente, si se hace una búsqueda por título, se 
debe poner especial atención en él ya que cualquier diferencia entre la manera en que lo escribimos y la 
que está en conCIENCIA puede hacer que la Pasarela no lo recupere. Por este motivo se recomienda 
usar la parte del título que sea significativa y no contenga un carácter especial (guiones, apóstrofes,…). 
Si los resultados son numerosos, siempre se podrá acotar la búsqueda por centro, tipología,… 
Por ejemplo:  
 
 NO: Characterization of walnut oils (Juglans regia L.) from Asturias, Spain 
 SI: Characterization of walnut oils  
 
 NO: Controlled gene expression in bifidobacteria by use of a bile-responsive element 
 SI: Controlled gene expression in bifidobacteria by use of 
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- Al grabar un registro la Pasarela da error: si esto sucede, no hay que volver a grabar porque puede que 
se duplique. En este caso lo mejor es esperar un tiempo y comprobar que el registro está en Digital.CSIC 
trasvasado correctamente.  
 
Si efectivamente no se ha trasvasado puede que sea porque alguno de los campos de metadatos (p.e, el 
de Sponsorship o el de Resumen) se ha rellenado haciendo corta-pega directamente de un texto cuya 
codificación de caracteres no está en UTF-8.   
 
- La fecha de publicación no se ha trasvasado correctamente: recordad que el formato obligatorio para 
las fecha es aaaa-mm-dd. Por ejemplo: 
 Sólo el año: 2012 
 Abril de 2010: 2010-04 
 16 de agosto de 2013: 2013-08-16 
 
- En el número de DOI aparece el valor null: se debe a que no fue un dato introducido en conCIENCIA. Si 
tenemos el DOI borramos null y lo añadimos; si no lo tenemos, borramos el valor null. 
 
- Al final del campo resumen aparece ©2012 IOP Publishing Ltd.: aparece en ocasiones y se recomienda 
no borrarlo. Hace referencia a la titularidad del copyright. Se cumple así un requisito que muchos 
editores en sus políticas de repositorio piden.  
 
- Los ficheros de los registros no se abren en la Pasarela y/o no pueden trasvasarse: este problema 
puede ocurrir cuando desde conCIENCIA se han modificado las rutas de acceso a los ficheros que tiene 
alojados.  
 
- No pueden añadirse campos de metadatos como la versión del editor en la propia Pasarela: en la 
agenda de trabajo de futuras mejoras se encuentra la posibilidad de añadir estos metadatos en la misma 
Pasarela, sin necesidad de editar el registro en Digital.CSIC 
 
- Falso texto completo: es aquél que no es la representación completa del trabajo en cuestión sino una 
parte o un documento que hace referencia a ella. Por ejemplo: planes docentes, temarios de cursos, 
listados de alumnos, pdf editoriales sin permiso para depositar en repositorios abiertos, pdf editorial 
enviado al autor para su uso personal o distribución restringida, certificados de asistencia a cursos y 
congresos, programas de congresos, conferencias y seminarios,… 
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Estrategia a la hora de trabajar con la Pasarela 
 
 
Se recomienda comenzar haciendo una búsqueda con los siguientes parámetros: 
 
 Fecha de publicación: última década 
 Origen de los datos: Scopus (más y mejores metadatos. Se actualiza cada mes) 
 ¿Tiene fichero?: SI 
 
Es también útil hacer un estudio preliminar de los permisos editoriales de las revistas en que los autores 
de cada instituto suelen publicar. Además, para hacerse una idea de la cantidad de producción 
susceptible de ser trasvasada por la Pasarela y bajo qué revistas/editoriales se inscribe, puede utilizarse 
la funcionalidad de resultados facetados disponibles en la propia plataforma de conCIENCIA: 
 
Ejemplo de análisis preliminar de producción CENIM usando las funcionalidades de conCIENCIA. Los 
resultados pueden organizarse añadiendo filtros en la barra de navegación de la derecha:  
  
 
 
Cuando desde la Pasarela no tenemos el texto completo o éste no es correcto, se le debe solicitar al 
autor la versión del mismo que deja la editorial adjuntar en un repositorio. Mientras se espera a que el 
autor envíe el fichero válido, el registro  puede trasvasarse a Digital.CSIC en modalidad de “Acceso 
restringido” y cuando hayamos recibido el texto completo válido del autor se podrá editar el registro en 
Digital.CSIC: Borramos el fichero de acceso restringido, adjuntamos el válido y cambiamos el valor del 
metadatos derechos (dc.rights): de closedAccess (cerrado) a openAccess (abierto). 
 
 
 
 
 
 
